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VOL. XVIII WOtU.:l!STER. ~1.\SS ., OCT. 19, 19'.!6 
TEAM LOSES I 
R. P. I. GAME CLASSES BUSY WITH FALL ELECTIONS 
ROPE PULL SET 
FOR OCT. 30 
Troy Eleven Leads lS-0 at Close 
of Play 
HEAVY PENALTIES IM POSED 
ON BOTH TEAMS - CONVERSE 
MAKES LONGEST RUN- 25 YDS. 
llandic;~pped by injurieJ> to s('ventl 
s tar players, n fightillg Teeh tenm wcnl 
rlown to defeat before R. P. I. last 
Sa turday. by n 18·0 score. The !lame 
was closer than the SC'Ore indil:ntes 
anrl. ~txcep t for some rllther unfortu· 
uate breaks and penn! ties, the Crimson 
and Cray mi~:ht hnye ctnne awny wiih 
at least a tic. 
Tech kicked off and the Trojan back 
wn~ downed, after runninR it hack to 
hi~ own <t().yard line. A strong run· 
ning attack broul(ht the ball to t.hc 
Worcester 20·yard line wht>re tht: de· 
fense began to sti ffen. A !.).yard ~n· 
a lty for holdlng g:we the Trujans the 
hall with only 5 yard~ to go and three 
drives at the line pushed it over. An· 
derson mi~ecl the try for point. 
1'he Cherry and White started anoth· 
er long march shortly afterw11rd and 
with the aid of severa l pcnaltie." went 
over fo r £mother sccre. P)ay was 
pretty even for the remainder of the 
half. Cuidj and Snakour played fine 
dt>fensi,·e gnmc~. J oe in pnrticulnr was 
all over the field backing up the line 
and making bolle·crushing tac,kles (Ill 
the wings. 
In the second hal( the team bmced 
up, with Cn1>t Lewis :md Dick Con· 
ver~e in the game, :md Fecmerl to toke 
a new lease on life. For a while it 
looked lUi if the team might pull oul 
in a las t ounrter rally. Converse Cllr· 
ried the ball from mid·field to the R. 
P. 1. 12-yard mnrk irt fo1.1r plnys. one of 
them a beautiful 30. y~~rd s print. The 
piny was supposed to be a forword 
pass hut. T)ick 110i seeing no)' eligihle 
receivers uncovered, tucked the pig· 
(Continued em Page 6. Cllll 3.1 
PROF. HOWE ATTENDS 
A. S. C. E. MEETING 
:\ t a recent meetillg nf tho: J un· 
ior Clas~ .\. Le~l ie \Vilkinson was 
elected prel'iden t for the ensni Ill:! 
H'mester . 
The cnndidates fl•r president 
receiving the second und third 
highest number of vows were 
Ril·hnrd L. Verville nnrl George 
L'II. l~reeman. Prom these two 
men the cla~s will choo~ its vice 
president :n the ncx t mecti11g, 
as re(Juired hy the conslhuLion. 
Gifford T. Cook was chot;en 
secretary, nnd the responsibility 
of the trcn~merHhlp went to Sal· 
va tore J1, :\Iorino for the fourth 
succe~sive semester. Harulcl Pa11l 
Kran2 was mtmed His torian , and 
Walton P . Lewi~ Auditor. 
The other three c lasses nrc pre· 
paring to ele.: l their officer!' ven• 
shortly. 
Nomimt tion paper~. which. ac· 
core'ling to Lht: Senior ccmsti Llt· 
tion. must be signed by a group 
of twenty-five men. nre heing 
circulated in the Class of '27 pre· 
liminary to the {nll e lection o r 
li rst semester officers. 
Petitions for nominatiunR for 
the Sophomores arc uut, and 
thei r elections will be annou11Ced 
in tho nenr future . 
The Class of '30 is provision· 
ally organized with D. S. Horgan 
as temporary choirmnn. He has 
hcen delegated to l:<tke charge of 
Preshman offnirs until permn· 
nenl officers ore elected. 
INTER-CLASS MEET 
WON BY FROSH 
French and Milde Star as Sophs 
are Defeated 
PEARSON TAKES ALL DISTANCE 
EVENTS FOR YEARLINGS, BUT 
FROSH HAVE GOOD DASH MEN 
-- Tht! Ch1s~ of ·ao showed it11 mettle 
Also Visits Sesqui and Military Meet- lost Saturday afternoon when it nosed 
ings out the yearling~ in the interclass track 
-- met. :\tilde and French were the out· 
Professor Howe of the Ch·il Engi· standing performers nnll will prove 
ncering Department was nhsenL from ' 'ttlunblc additions t o Coach John· 
the Ins titute during the week, Oct. stone's ever-improving nggregntion. 
&-9, hovin~: attended the onnual !1rench showed real form in topping 
convention of the American So- the timbers. winning both the l2Q.yurd I 
ciety of Civil Engineers, which was nnd 220-vnrd events. Ire is ai RrJ a high 
held in Philadelphia. ln addition to jumper of considerable ability nnn a 
the regulnr meeting~ _anrl t.erhni· 1 hnrd wOrker. ~tilde comes to us from 
cnl discuo;.<;ions, which thts year took Springfield Technical High with an en· 
largely the form of a sur.•er of I viable record, and the impres.qive man· 
engineering progress during the past ner with which he t ook the tOO-yard 
one hundred and fifty years, and was and 220-yMd dashe:; promises rent com· 
attended by an unusually large propor· petition for the veterans next spring, 
tion of the membership as well as by Price. another freshman. looked good 
engineers of note from abroad. the :n the 1140 and will bear watching when 
members hnd ample opportunity the indoor seMOn s tnrts. 
to ' ' isit the Sesqui~entennial .Exposi· 
tion. Professor Howe nucnded some 
of the meetings of the 1111nun! COn· 
\'en tion of the ~1ili tary Order of the 
World War, of which he is a member. 
which was being held in Philadelphia 
at the same time. 
Pearson easily won the distance 
e\•ent.s and showed that he is back 
with his n td.time form and ready for a 
busy season. Stoughton, another le t.· 
ter man. was a!s() a big factor in keep-
(Continued on Page 6. Col. 31 
Frosh Will Have Experienced 
Man as Coxswain 
With tht> cm,!ing of the murky 
waters of lnstitull' pOtld. nwmher~ of 
the two tower clus(:(!s :lt T ech are he· 
giuni•l!: to wonder whose turn it will 
he thiN ye!lr t<1 enjoy the annual im· 
mcr:;iCIIl. The rope pull, which derides 
this. i~ the most keenly fought inter· 
class cuntcltt . The twonty-niners hnvc: 
olrcndy rCl'eiverl two setbacks at the 
hnnd~ of their rivnlfi, namely the clnss 
sCJ·np and the track rnect, am! they 
will have tu work harrl to even mnHer~ 
in the third dush with such n wortl1y 
foe. 
Chairman A. L. Nuylor of the junior 
f'lnss announces the date for the an· 
nual Fro11h·Soph Rope Pull ns the af· 
ternoon (lf October 30. This event. 
which prol1ably lltlract.s more nll.t:n· 
tion than any other interclass event, is 
tu start. !It !.30, and, it is h llped, will be 
all over before ths start of the football 
g;une with Hamilton. 
l?rom all outward appcurunC'es it 
looks as though Capt. Merrill Dix llf 
the Sophs will hove a tougher time 
trying t il keep ou~ of the icy water lhis 
year than wn.~ experienced by himself 
and his team-mntcs lnst year, os Capt. 
Norman Shaw of the Freshman ela$s 
has a wen lth of material, that i~ evi· 
denUy lacking in the Sophomore rlass, 
from which to pick. 
Both teams have begun practising 
in earnest. having the use of the rof)C 
on alternate nights. Th!:' yenrl ings had 
n eC>mparnlively heavy squad last 
year, bul it i$ doubtful if they will 
have lhe advantage of weight in th~s 
contest. 
Tht> juniur class committee in 
d!Rr)IC Of the ltffttir ('()11SiSlS Of the fol· 
lowing : A. IJ. :'1/nylor. chairman, N. C. 
Nelscm, Olman, T!ttnoll, B. C'arlsqn, 
Swanson, Eng~>trom, \Vik~on, Finlay, 
nnd ~l u1.zy, have rleciclecl to u~c the 
set of ru les nR set forth in the Tech 
"13ible", and as the temperature will 
(Continued on Page 5. C'ol. I) 
CALENDAR 
WEDNESDAY, OCT . .__ 
t :00 P . M.-Aftermath Board 
Meeting. 
t :00 P. M......Int ramural. Ten.-
nia, L. C. A. va, T. U. 0 . i P. 
s. K. VI. T. c.; 8 . A. z. VI. 
A. T. 0 . 
FRIDAY, OCT. 22-
t !OO P . M.- Maaa meeting. 
t :00 P. M.-Intramural. Ten. 
n's, T. C. va. P. G. D.; L. C. 
A. vs. A. T. 0 . 
SATURDAY, OCT. 23-
Varaity J'ootbal'- W0ree1ter 
Tech va. Man. Ante at Am· 
bent. 
Va-.fty Soccer- Worees~r 
Tech n . M. I . T . at Bocton. 
MONDAY, OCT. 26-
t :00 P . M . .....Intramural. Ten. 
nil, P . G. D. n. 8. A. J:.; P. 
S. )[. va. A. T. 0 .; T. C. VI. 
T. U. O. 
CROSS COUNTRY TEAM 
HAS STRONG NUCLEUS 
C het Ooe. who ho~ been (lUl nf 
T N•h at hie tics for m ore than n 
ye(lr lm~ re turned to the crosll· 
<·ntultrv squad nnd bulstcred the 
\'hunces of our hill ond dalers tu 
<'R IJ the meets t hi~ year. Chct, 
who holds the rccnrd for the 
cour~c hns already bettered it by 
over half a minute in prooticc. 
Captain Purdv 1\'lcigs i~ showing 
his usun l good form anrl prom1ses 
to rnnke this yeor his hcst. 
Henry Pcnrson, las t year·~ point 
winner. iN ulso running in fine 
style nnd with noe. Meigs and 
Pearson, we have n nu('lcus for 
n s trung tcnm. 
There nrc nl$0 several of last 
''car's men bAck who bid to mnke 
this trio step, they are : rnustnce 
)1 erri ll , It nrold Slake, and Hillis. 
Among the new comcr11 to show 
good form nre, Nordm~~rk, a 
freshman, ancl Jaffee, n junior. 
Others who are out are, Cook. 
'29. !Ialley. '30, Pierce. '30. 
The X country schedule is u ~ 
folluws: 
Oct. 30 Tufts at Worccljter. 
Nov. 6 R. I. State at Kings· 
ton. 
Nov. 13 Northeastern a~ Wor· 
cester. 
GRIDSTERS TO 
MEET M.A. C. 
Farmers will Find Tech Team 
Tough Proposition 
AGGIE MEN HAVE SUFFERED 
StVERAL DEFEATS-CONVERSE 
WILL BE BACK IN LINE·UP 
The annual clru.h in football with 
Mnss J\ ggle's will take plnce at Amherst 
on Snturdoy the twenty-third. Tech 
i~ ou~ to average Ins~ year's li4·19 de· 
feat anri with the team that Coach 
Rird"r i~ sending out. with the return 
<J{ Conver!iC to the gnme, should be 
ahle to do it. 
Thus far in the setti\On, ~(. A. (;, hns 
not won n game and Tech is not going 
to let them into the winning column 
if ~he can help it. Aggie- has lost Ave 
fr(lm lMt year'!! line·up including Ca pt. 
J ones who was a h~nr, both on the of 
fcnse ami un th11 defense. l n j~pi te of 
thc lo~~ of so many men, they t•an he 
<:ounted on to pu t. up a real fight. 
).f 1\. C. lost to Rote~ in their firHL 
conte~t of the sea.son in a heated bat· 
Ue by o 7-0 score. In their ~econd con· 
test. Conn. Aggics trimmed them 13-6. 
htrL the re.~ult was in (JI)ubt until the 
lost whistle. 
Cnach Bigler will probably s tart the 
~nme line·up that he started ugoinst 
Renssalaer with the arlnition of C(lt1· 
verse in the backfielrl. :II. A. C. will 
prohably present the following line-up · 
te, :\icKiltrick: It, Armstron~: lg Cart· 
wright: c. :\fcAllister: rg, Anderson: rt, 
:11 urdaugh; re, nnwie ; qb, Cox; rh, 
lohn.c;on: I h. Qui on ; fb, COI)k. 
NO. 2 
SOCCER TEAM 
TOPS BROWN 
Gruman Kicks Winning Tally m 
Last Minute of Play 
ALTHOUGH OUTPLAYED IN MOST 
DEPARTMENTS, BRUIN DE 
FENSE IS STRONG IN PINCHES 
Ou Saturday afternoon, Oct 16, the 
W. P. I. ~l>ctor tcum took the Brown 
nggregation into camp in n hurricane 
battle of unu$unl interest. W ith the 
aflvanlllge of the wind Bnlzer, for 
Rr~>wn, scored their only goal in tt.e 
middle of the fi rst halL Larson, for 
'l'cch ~;cored early In the second half 
und Gruman kicked the winnmg goa 
with hut 30 seconds to play. 
Tech outplnycd Brown throughout 
the game but ~he visitors showed sur· 
pris inK abili ty in spite uf the fact that 
it was thei r first formnl game. Mnllet, 
Grumon and Larson s tarred in the line 
ond with W oort and his colleagues in 
the backfield kept Brown almost con· 
~lantly on the defensh•e. Only through 
clever work hy Brown's goal tend~r, 
1\llisun, WM Tech kept from at least 
doubling the score. 
llrown'~ goal was shot from a scrim· 
mnge and Harris had no chance to 
blotk it. In the early part of the sec· 
ond half Larson dribbled fre~ and sent 
a hard high drive through Brown's de· 
fense. Throughout the entire second 
half Tech was fighting and in the last 
30 seconrls to play a pretty goal by 
Cruman won the day. 
Rice and Larson, the Preshman dele· 
gotion to the team, showed unuaual 
promise. With Rice, Wond and Lehti· 
non as half-backs, the ball was contin· 
unlly fed t o the line Capt. J ones and 
(C'ontinued on Page 4, Col. 3) 
PLAYERS ARE (;JVEN 
PERMANENT NUMBERS 
Watch Your Favorite Player by 
Number 
For the con\1enience of the students, 
we are .Publishing a list of the 1\r!lt 
team football men with their numer· 
nl$. These have been assigned finally 
and will not be changed during the 
season. 
I. Lewis, cerlter. 
2 11t~>ker, end 
ol . Whittemore. qunrter back. 
5. Conver~. half back. 
6. Lester, tackle. 
7. Wilkinson, full back. 
8. Pinney, tackle, 
9. n eon, guard. 
10 Guidi, hnJf back. 
11. Shakour, guard. 
12. Dockham, half back. 
13. Huntington, tackle. 
1<1 Topelian, guard. 
15 Schmidt, tackle. 
17. Tliggins, tackle. 
18. Ltvermore, center. 
!9 Gill, half back. 
20. J ohnson, P. '1'., quarter back. 
21. Quer y, end. 
22 Bergin, full back. 
2:! Orahnm, end. 
24. Hnrri~on, quarter back. 
2 
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Spe1wcr, Ma.u. 
October lit, 1926 
FH ,\TF.kNJTIF~ \ND RUSITU\G 
Uecauae the ru~hin11 fl'.a"<m i• I!Cinn to open. The TF..CO l"EWS printl the 
followina editorial r.-min<lrr (or the l•tnclh of new men. ll i~ t11ken ,·c:rhutim 
from an article.> writlen for anrf Df'I•To\ l'(l h'· thl' lnterfrattntih f'ounCII (or 
tbe Tech 81hle ~lstwhtre in th1• i S\IC' Will Le found the lnterfrutcrn11\' 
Kushina Aueemeza : 
Pew P're:!!hmtn realiu tho promiuent J>art which the fraternity piau in 
c:ollece life, A few \'Uti from n<ow n•u11hly llftr JICT' cent of the c:Jag "hio·h 
it now cn\Utnl u Pre hri'K'n •·ill he fr:atrmih• tn(Jl. .\n e\'tn hi~tht-r Jlt'rc.-r:l 
ace ol the noo.\\'ori'Utrr men win lJe. lh'UIR in fratftnity hoUHS. P:~~tl hv 
the hiah probltn11W thAt 11 frat.trnll • will he<-ome a \'ital f'llM of hi!! rollts;a 
career, a Frohman owu It to himl!t'lf to 1nfurm bi~mell ati'Uratelv about Ira 
ternitie. in rencral and thosr rtJ>rfj nte1l at \\'orc:utu Tech in p;~rtil·ular. 
It may be wtll to dJscard any l•f«tllll'Ci\«l pn)whccs in re~::ud to Crater· 
ruties cleant:<l from modern ntt~•paJlt'l'll and ·n..;ational reti•)(ikala. ~wh 
literature tonds to attm the t'XCC'J!III'Inal t.hing hecnu-e it i JCil•ataonal, ao11l 
tacitly ianoro the wh••lc1•1me llft'l! lll't' h I~ •>rdinnry. 
Tech fraternities, throu11h theh llltt'rfrllttrnit) Council, hav~ fo nnulnb•tl 
a rentlt'man'a aareemen\ nn rul•hin11 n1le:.s (t.ll purpo.oe is tn flU\ all ru•hlnt: 
and bictdinar o ( new men on ra dehht:rnle ba~i• nnd to aUow 11uftlcient ume fnr 
both frate>rOIII('~ 11nd lltW mrn tn IH.·cume IIC'flUAintc:d with eaC'h other'11 t·hnrnt"· 
teristica In nr!l~r thut the ri~eht lntlll ~hnll ItO til the righ~ frnltlrnitirJM, lt11r· 
thermorc, the rultt hint! nil frutcrnltv men iu li\'t up to the spirit n~ wt-11 ,,,. 
the lettctr nf the rulr11 In C.'llllfhl~·linlf ull rushing honorably, upenly , and (,uri\ 
TECH NEWS 
Fkl~!'ll~t ~\.N WlmK PRO\'ES J rSELF .\~ .\FF.\Ik lW ~mt<tl 
Ph'Shrnan week, lltiiUJo:urated t.y the faruJI\' tor the hr t tune Ill 1'crcb Ill 
o rtlt-r to CJ~e the f<'rtShman umc to cet settled ami a c.hrul• e to lo.•k O\c:l' 
their ntw .\ lma Mllk:r, hils undoubtctily pr<)\en iu \\Orth. 
October 19, 1926 
REGULAllONS GOVERNING 
8. ~. DEGREE CANDIDATES 
I. l·.n.' tudcnt .,, e.>tJ)<!ued to 
r~st~r fur the tir't tenn c:.n the Wt:d· 
nudil} follov;1ng the iounb ~loodar 
111 ~Hemhcr, outd fc.r the second t~rm 
The combined dluru of farult' wad student~ ha\·e gt\'tn the ncwl:unlcr~ :a em the 11rst clay ,,f that term. T'or 
clear 1 ut \'IC\\ of lllllt~c: IIPitlt frc)m the !1\(lrncnt ther rntl"'etl t he Utu 111 later r~~e·,trntum he w11l be required 
~utiull thr.,us;h the don10n n( the •eel.:', actinues, the l-'~1!5hnmn K~•tepttnn tn pay a fee oC twu do!tars 
:-.:o neaJ to ouk where tu RO and !K.w tu &ct tUtte. \\ ht·n the 1 r~hm. 11 2 .. :tu·h tu<ient j, tXV'-~tc:d to Le 
ltcps>tCI o il the tratn 1 cch m(n wcanng recognluon arm loancls ..... .-r.: :&t 11:\nd tu present at c\crr l!){erdW! of hie; course. 
wko h1m tv h1~ lotl~eiu~t ur to thu M\"' office wh~!ro: he Nuhl hn•l n h 1 ul linli 1n , o ,, of >lh ~me should l'oufcr 
r..om11111 unci l>~l<~rlhllll hvu!'.Cl ••t oun• with hi.-1 111~tn1ctor concerning 
The hrat get tll¥t'tho r mctting o n Monday evcn1ng gan: hun :1 ~hanl't: to , thc •nnlltc:d wurl.; 
~~~ ~ acqu•unu:<l wuh hi• nu"' clanmalom. ~\ltet' n ahurt ~un11 111111 dtnr ~o~rt~~.ll~c Kcs~«•rt~ ,,f s tuck n t attend.1nce art: 
he Clllljlhl a aclimtiMI uf what (fly hdure bitn when Prufe ••r 1nylor l'rt ••llt l·d 111.1•1~ 11Jttnthh· 111 the Office of the 
the lihn, "'l hu Mukhlj( t)l 011 Bugone~Jr," deplctinR the 111111 )l'lltM u l li lluh II ~ I luatl tul tl nn the ~rnde report~. 
life ol1't'l'h Tuc ~lily C\'unlug n ~occ:und meeth111 wus h l•ld unrl lhc l•'rt••• h11 11lll 3 '1'11 rereh•c ••redll in ::w y s~thJI:Cl. 
wtu. I(I Vt·n luwthl•r dmuu:. to JIC·I\'ticc his songs nnd c·hl·H u~ heard frum a ~toclent muH mllkc a s t:uttltnK o f 
Dr. ~fdl;utt u( thl rnst B.lJil ll t ~:hutch l'l'ho ~JNkc 1)11 "The c;\'fHSWJIIl \\'ulun Ill kn t tiO'~ OthcrWI'<e he ill c•mdi· 
U : ll o lt:lltnrrJ " ' the ~>\'mllohr.m of the f1rcshlll3n laJ, lrmn l'll'lll«ll'n t tiuncrl 111 lh;ll •UIJjt:c t 
Harle u well as wbill it mt<anJo. to he a Pre:Y1mnn Dunng l>oth ~lunlf,l)' tmd 1 1. 1\n 111S1.ructur at any ume may 
'fu<-c.luy {'Ill lit of Fr~'!htncn wttc 1.1rgtlnizcd ant! hcade I 11)' llh:mht•ra col the aCt·r tu the C'ommltu.oc on \\'ork of 
rurulty lht}' Ill d 4 tour of all Tceh bui!din)l'i In short c\crvthll l¥ J ICI lhft :'tudent the t'&J;e uf any . lu,Jent 
wu alone ~· prurnote tlu: stu.IA:nt's 'lldf:m: and clc'el'•ll a trunx sd1ool l llflt .,.hose "ork or nttcndanre is uns:His· 
ll "I&J au e.xccllt·lll td 1 unci 1ts l~11dits ha'" hllrdlr l ~e:gun to RI'JKl: r. h 1 flcdon·, amt, alter L'Onsult"3uon with 
hus>e<J t hat tlus c utlo•HI " '" oo r<.>ntlllued llCl<t ,·e.ar ar11l t\1!11 III<Oflif•riUccl tht• ll~ntl of the lkpanment in which 
among Tech '&: huuur.:.l trnd1ticms f<lt it is ool} throu~:h the Pre: htll 11 tlmt he 1 registered, the C<lmminec may 
the future of ""' ,\lmtl Mattr 15 mat!t: secur~ IConunuecl on Pa.:;c 4, Col. I 
When the sun goes down 
A l'reahm11n •houltl lOci!.; with di 111\ Vr upon an'' v1olati13n oC tht e\idtnl 111 I 
\A:nt of thfl Alf<'tmcnt 
More than 350,000,000 incandescent lamps, with a 
combined light of nine billion candlepower, make 
city streets, stores, and homes brighter than ever 
before. The lnteorhalrrnity l"uundl intrrprNII the phra!!e "fraternity matt~ra'' iu 
Article I, ~uion 3 1«1 '""•Ill lin\ thin~t •h1C'h J'('rtams to lr~tternitic' at nil 
whether ahvut an\' lrateruit • at Tec-h m' fratemit11:1 in l(t'nPral, 
''Entertainment" aa usee! in ,.\rtll'le I. ~l.l"n 3. c:oosi<~U ol brioltimt l're h 
~n into frat<mlty hou!IC'S, the ,.1 uinx vr l're~ohmt'n by frnkrruty men, t-ntl:l' 
tainina at m""'• of an\' ~~<.•t t, d•mc~ thf'.Atn:a. mo\'il!ll, and athlrt1c e\'enu 1'htt 
word "PreJhm.an" lneliiiS hrre. as el -where in the rule<t, tho~ mt'o C'nlcnn,; 
the lnstatute for the llnt time 
It is well (ur a Prcahm11n to '" •w that ru hon~r Will $tart pr 'T"'plh at th.l 
uroke of R\fll on thll murn1n,; nf (Jctol · ~. IP'lll. In "orne ra~ tl c Ill m;l\' 
bet t'wn or three nr mOJ lratcrn1tleJ rer•r~ •·rlt~~ <~t a man's clc••r, ami tho • 
p robably w11l btj:in tu nwke tlatc.s hdorc:o 11 mun 11 out (•f l>eol The l'oun• 11 
ltrt>ngly ari\Ue, men fll't l m.1l.;e tO.• 111.,111\' rut~ wttb '""" ( Hcrnit • to the 
exehwon nr the other~. 'fllrM or four da&u wi&b &nJ' ODe frat.rnlty an .couch 
to bqba witb UJd Utey ahould be acaUei'M tbrouab the 'ftek u mueh u 
PQidbll. h is tu thn 1.., l mtrrt:~~ l ll uC th~ men, tho frntermtlcll, unci 11f \\'ur. 
fel$ter Tnh that th1• rnen l(et :u·qu.untccl with u mnnv b•1u<r :IS puuilot1• 
At thtt e111l 11f thr1 ru•h11111 Wid< the~ me-n ,.. h•l have N-en ru h .... t .\uti ho\\'ll 
rlecided t il juin il fl'",llt'fllll )" 11\.ll.tt II hit Of tho frateflliUC'~ fro>m whnm th\•\ 
would ncc·rpl hill" 111 th" 11r1l~·r .,f th!'ir wc.-f~renlc. This list w1ll he nMtl!l 1111 
the rormll furn"""'' hr I he I'UIIIlt'il llt II ~lefhlill! meutill!l. tlw l'(llt lu r whidl 1~ I 
nnm1unl'Nl In lhi'l ~~~1111 •Jf Till~ Ng\\'H 'l'llt"sr or4.' tnllt"mitu·d in Jt'll iL•t l r 11 
velopeN tu thto l'hu1rn1.111 .,( th lnt•·rCrnternity Council The h1rJ, i:l \'t 11 "'' 
the \'AriCJUR frntunlti.:a IIIII IIIS<t <Ill IU till' l..'haii'TWlll, 1<hn l'UinJ>AICS tho• l 
hs:h and nutitie• t~t lnntrnitit:J uf the 111<'1\ whmn they wiJI ph·rl~:e. In t·:u h 
e.._ce <•f 1111 tl111k 111\'IIIJ: II hit!. unh• thut fratt·rnit y Will be mHUlt·rl wh1dl ,111 
peant aheatl of thn othtrl on the rnan'• liu, nnd the ma.o w1J1 au tomoth ~II)' 
become t•l~l t•l that fratrrmh· Under th1s •Y•t~ t'llcb m:~n ha nmsle 
oppot'\Wllt)' for a dchhrnr.te and o'llrdul cll<:.kf' 
TIIH 1:-..'TERFR.\TER~IT\' 'Ol ' .\'C'JI. 
Tbe Cknual Elec:trle 
Company b lhe w«ld'a 
lat-cnt manufacturer of 
lncaodctcent tampa. And 
behlnd lbe 0 -E MA%DA 
lamp. are v ut raeareh 
labontoriea dedicated 
to c.beapcr ttDd bater 
electrieUlumiDa.tion,aod 
to the eol\Jervation of 
eyeelcllt. 
---A aerlea or 0 -E advu--
tlumcota ahowi~ what 
eleetridty it dom& in 
many Orldl will be 1ent 
o n r cquut. Aak for 
booklet OEK-1. 
In bungalow or mansion, workshop or factory, 
donnitory or auditorium, there is no excuse for 
poor illwnination. We have cheaper and better 
lighting in the electric lamp than ever before; for 
the dollar that bought 1,115 candlepower-hours of 
light with the carbon-filament lamps of 1886, 
now buys 16,200 candlepower-houn of light with 
the MAZDA lamps. 
Not only more light, but coJTectly applied light, is 
the order of the day. The electric lamp, with its 
flameless yet highly concentrated light source, 
lendsitselfideally t o reflectors, shades, and screens. 
It is controlled light- safe light. And illumina· 
tion becomes an exact science. 
During college days and in after life, correct light· 
ing must ever be of paramount importance to the 
college man and woman. Good lighting is the 
worthy handmaiden of culture and progress. 
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FRATS COMPETE 
UNDER NEW PLAN 
RUSHING RULES 
PUBLISHED HERE 
hy frntc!n'litu:a or memben; or pledges IHth, ~i~th IUld Sl!venth chorc~· of frut 
thereof. emitJ', llll)' number o( which m.w be 
iilkd in by thl' irldh ulual 1:hC4C 
cnrds are to l~t returned iu llt'lll"'l en 
velopcs before lbe men leave the r.lQm. 
Outing the entire llt'tl\'i!N uuthned 
above thece- <:h.1ll he 1111 cumrnuniCntlOU 
OPENING MEETING OF CAM-
ERA CLUB HELD 
Tiopbies To Be Awarded 
Each Sport 
ln Freshmen Sbould Read 
Carefully 
ARTI<.'J..E JI 
Section L There: tlhnll he a ''rusb· 
1ng~ period fl•llowinll tlle ''band.~ oir' 
Tbem penv<t 
~cttun 2 This "rushing" period 
Plans for Year are DiaaJ&aed 
·'--'I 1 •) "" 1, , 1 th h among the members 1•f the Prc:JOhmnn ~"•uu tnt nt - uu ~ ., , o.n e &Jxt elass. 
1'hur'l'dny urw the Setl\ernbe.r registrll· INTERMURAL SPORTS PLAN NOW DATE OF GIVLNG OF PREFER· 
The opentng meeting of the Tech 
C'nmera Club wM held. last Wednu-
day evcnint; in theY Reception Room 
at the G)•m. Plans were lnid lor tbe 
year·, work and a committee appoint.-
ed fQ tccure interesting spealcera for 
future meeHogs 
IN FORCE I,ROVIOES FOR MA· ENCES lS ANNOUNCED AS 
JOR AND MlNOR SPORTS NOV. 5 AFTER CHEM LECTURE 
The inlennurnl spurts plun which 
wru; SUtrtccl last sprio); has rtOw bl!o!ll 
complei,ed by the ~·umn1hlee in cht~qce. 
The vMiou:~ fraternitie.~ will CO I11J1Clc 
u1 prnctically all SJ.k)rt~ fvr which 
there are fm:illtles un the llill with 
lhe exception <•f football. ~wimming 
is 1 he only maj!'lr llPilrt of the li s~ 
which has not l>ccn proctlred hereto· 
fore. 
This mcrea~d cumpetitioat will be 
stimulated by lhe trupltica whil'b will 
~ awarded the winning houses. J\ 
trophy or trophies will be the prUJJ· 
erty o( the fraternity winning it. three 
times. scp:~orate trophies wlll ~ award· 
ed Cor ~ch sport. 
These tontcsl:l hove often llCen use-
ful to the roaches in unl!arthing new 
men Cor varsity tenm11 Of cour~oe let· 
ter men Me meligible. as nre cnndidat.es 
for varstty test.tns ret.uined ufter the 
JinnJ cut. 
The ln~c:rfrnremjty Athletic Council 
cons•sting o( one rcpret:entnt1ve from 
each Fraternily to Marvc thrOullhUul 
the yellr Jl' mndc up all follows: A. T. 0 ., 
Wilkln~~Un : P. S. 1, ., Fullerton: P G, 
'0., Sanford; T . U. 0, l'utllam ; S 
A. E .. Leamy : L. l' A., Merrlll : T. C., 
Krnnz. Thill con1mit.tec wurking with 
the Department of Physicwl Education 
wi11 Urganize lind clirt!Ct the. program 
of I nter(rnterni ly sporl.ll us adopted 
last May for the coming yeM. 
The sport~ ndiiJ?lerl for this ycnr 
ore: 
llnjor: basketbolll, bn.olellnll, relay, 
trac.k, s wirrunir'lg: minM tennis, <lou· 
ble!', SqUG"h, smt;ICJ!I. howling, five mM 
team, riOe, three man team. 
R ounrl roi.Jin touTnllments wrll be 
held in bn~t..etl>:LII, hru~eball, rein)', t~n· 
nis. squll..'<h, bowhn~; nntl ri~. 
Single meelll will be h~ld in tro.ck 
nn<i swtmming. 
Scoring plan. 
Jn the otii)Or $).1Qrt'\ lhe polnt.S for 
the order of lir~ish nre 11-12·10 ·Q I·2·. 
ln minor ~tport5 they nrc : 7.(l.ij.4-S. 
2-l. 
'fhirty pvlot~ s}HIIl be nwnrclt!rl ench 
rrnterttily fc1r cnlcrmg n ti:'<Jm in uncll 
sport. . 
Flve poi11ts shn\1 he dcdttcto:>d fm 
c-ncb forfeited game or mntch. 
Trophies. 
t\ t:~.r~e 'rrophy or Trophies aho.ll be 
nwar<IC'cl onnunlly to the lrat~mitv 
scoring the highest total n( pninLtt (nr 
the yeot In nil svmt~ ThiR mny be· 
c:ome the propert)" nt the. fraterni ty 
Prderen'lial bidding is the plan nd· 
upted by the interfraternity Councal 
for liM: this year inste?ad of the old 
sysutn or present..ing the l're•hmun 
with n card from e.\l'b fmrc.rnity bid 
cling him nod b,wirtg him wa1 h Ooth• 
nn hou.r to m:~l.:oJ u -..h..,tce 
A~ the Counc1l meeting held Oc· 
tober l , 1926, it wa.~ d:!t·tdetl to ~:ive 
the prercrenee cards to the l''re~bmcm 
immcdintcly nft·u tho: eh• mistay lee· 
~re oo Friday, No\'l!l'Ubc.! ;;, The 
chairman of the CounCJI, Vroft'~sor A 
S R ichey, stressed the r.tct th<tt nll 
mt:n ente-rtng the Institute ror the 
flrst time, however they may 1 e cJ .. •· 
sified scholastiCAlly, ore "f're.~hmen" 
rn tbe uneTpTeta uon of the rules. 
The followrng is the Interfraternity 
R~hing Agreement as adop«!d fur 
use this }'ear by the Council: 
PREAMBLE 
The following rules shnll apply onlv 
to men entering the Ins titute for the 
first time. 
ARTTCI.E 1 
Section 1 Tlle.re shnll ~ n "hand~ 
oii" period during which lhere 11hnll 
be no rushing. 
Secti~n 2. This period ahall begln 
une week precedia1g the htlttr C)f the 
September rcgistrotion and shnll end 
nl 7.00 A. i\1. of lh!l lith Thurt~dny nf· 
ter the September registration. 
Sectlon 3. During this ''hond~ of1" 
period there shall be no c:tlmm\1nicn 
t.iM concerning frausrnit)' mnttc.r11 he· 
tween Fre~ohmen and fraternity mcm· 
bers or pledges, nor shall there lx- t.'n· 
tertninmcnt, in any Corm. uf Fr6bmen 
GIFfS ARE RECEIVED FROM 
MANY ALUMNI 
Professors' Works Appear In Pri.nt 
The gift ur tt portable O'AI'liOII\'11~ 
C'hllvanomet~r has been r.,eei~t'(l from 
tho Doston Alumni ASSOI'Ultinn fur use 
,., the invesugatl(Jil nr 'lr Ctii)HI'In Pn 
thtt Palm ~·ucffident u( bent truol!fer fpr 
wnter 
:'llr g, E Kent '93, haa m11rle o ~;ill 
«>f flft\' ~ttmplea illuslrating tho pro· 
rlucUt of Lhe Corn Produl'ts Ref11icry 
l"t) or New York City. 
T K Sherwood, who hM c:harg!.' of 
lhe '*O\In.c in C'hemlcnl .EnGine(!rina hn~ 
· ~~~~~~~heel in the Ootnher issuu 11f ~I t! 
t•hanic:nt Engineering the ret<llll~ ur his 
,. rk. in collnborn~iQn with W 11 :\lt• winnin~ it three times. 
Scpnmte truphio:~ Rhnll he nwnrcled \•ltlm~ of tbe :\1 a~~nchUStltt.<: lmrtitu uo 
tbe <.'hAmptons an each sport J( two t Te,hnologv, em the Plow nf Air nnd 
frntt<rnitie:; :Ire tted (or hrttl Jlltlcc the "'team in ,Pipe~ F'rietiO~ data for the 
lr{tphy ~hnJI be 0\Vi\ftled tn the frD ter· fiuw of IUf and ~team In plptll bt\\'1! 
nitv with tht: highc"l 'K'hol:u<tic avt!r· hrt-n l'akulated tn o eommon ~Il l 1•f 
age. :t" The method of gnmping tho> 
Elig:ibiliw rules. I \'lUta.ble'~. correlates the d:ua . het tcr 
1 Men who llnve won their mr.~i ty than anY ~thc.r ~~od no"' 1n us~ 
insrj.:riiA in :my 6{Wlft Rr'C Jlflt elil:ible In t·akulnttng rnction . CroN tJr~. l'll~l 
to ~:~omptte m lhat ~port This shnll Ut.-t·r<:. emplo\• the equl\llmlll of Unwm 
not apph• to a mnn:~gl.'r unlun he for aar, and Ra~(ICk Cor steam JJoth 
shall ha\'11 won h ill inf.ignin as a eum· of theSt.: equtwcms ~vere f<>~~d \lllrt'· 
tltM lso hnhlt:. ex~ept for s~L"llll ronrloUt~tU 'lr 
pe2 C'n~ttic1nte~ for \'arsity teams are :o;:hc:orwnod nlso bas an ankle in lhP 
tlOt elh:fhJc. for frntcrnily tOrnpetition Julv tS!\UC flf .the Jour~11] flf Jndu~trill) 
Aqy man 1 .. r:(>n!li(terc.d 113 a cnndldate llrl Englnee.nn~ Chenuso:• embod\•la~ll 
for 11 \'nr!litr t(!am who is retained on the results nf hts work wtth A {· Kil· 
lhl) ~qun<1 After tho final cut gota on 1\bsorption nnd dcsorfltllln or 
3. In rtlny, n Mlldidnt~ muat have ammonin in cokt·pac:kod columns. 
repo1 totl lo t~e track C'MC:b o~ least 'ProCessor Jennings hns puhli~hed in 
six tit"tS for 1fl!~'l~nl'. the October issue of the Nucleus his 
tion S<>clit>tl 3 The li~ts trom tht ''nri 
&o~·liun 3 Rushing and bidding 
may he T'e..onuned oo ur oiler lhe firSt 
Thut:.odny in December o~ 7.00 :\ i\1 
Al'frlCLE Jll 
Sclc~iorl 1. eat·h frlliernity shnll 
suhnut to the: I nttrfNttcrnity Councn 
h<>(ore 10.00 P M on the lnst day or 
"rU$h week" a n alphttbeticnl liftt n£ the 
men t(l whom h wisbi!B to offer bids. 
This list 11hnll alot contaiu more than 
bwenty·fivc (2111 names 
Sct~iof'! 2 At Silme Frcshmnu gntb-
ttrln~t ll!l !lOOn ru; possible o,ftel.r the close 
of "ru~h week" unironn eard~ sha ll be 
dililrilmted tltllOng t.be members o( the 
Fre.., hman c:ln~ by tho Chulnnan or 
thC! Lnterfratern&~Y Council. aided by 
such asai$tants ns he moy select. These 
cnrcJs shl\11 conwin spaces for the men 
to liJt Lhelr fil'll t , second, third, rourth, 
-
.-
-
-
-
-
ous (raternitk~ and the! cardt from th•· 
Fresbma11 tla.~ dlal1 l>e rc:ferred to th& 
faculty metnl.ll!rs or the Tnterfrntumtr 
Council, who shull decide from thi11 
e,•Jdeoce to which fratt-mhy the vnrl 
ous men ~nl1 be pledged. It Is tu 
be understood tbl!t n mnn ,;boll l.lc 
ple(\l(ed to the rrn1erni ~y stnndinfi 
highest 011 his lin thi\L hn11 oiTt> rcd him 
t\ bid. 1'his work of rtsnl~tnlnft m~n 
shllll be ~O.n'lplet~d na R<H'IIl tu; pos.l;iblt.• 
after t.be Freshmun curtis h4\'C heen 
turned in and th~ \•arlou$ frntcmlt~tll 
shall be notified in wri lllltl or tho reo 
suits of the pledging. 
ARTICLE JV 
Section 1. AreepULnce by o Fretb 
man of any bid, formal. infurmol, o.r 
implied. made prior In l.'he offici&! bid 
ding itmc, ~:h11U not ho regarded as 
in any sense bindint. 
_" . -l-~ 
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F. 0 Fielder, W. T . WeJttwortb and 
11. P. Sttreeve were nppointed a bolltd 
ol <llrcctor11 fer tho coming year. The 
t')ull dark room has been m11de ready 
tot u~e oncl the club looks forward 
to n ytnr of jfo(l(l wQrk. 
ARTICLE V 
St!ction I. CtJ?ics or these Rules of 
~be lnt~lrl4ternl ty Council and of the 
f.'ouncil'11 advice to Freshmen ahall be 
placed in tho bands o( all Pre.s.hmeo 
at the time .o! the1.r regiruation. 
ARTICLE VI 
SecUon L Fun interpretation of 
thete rules sball be made by the Io-
terfraternhy Co,mcil upon request of 
one or more delegates. 
-
-
-
- --
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• tn Tim.kens 
Only 'I'imken Tapered R:ollerBearinp have 
t.he two-spot contact of rolls and rib which 
usaures positive roll alignment. 
Only TimJcen Tapered Roller Bearing1 have 
the unit stamped precision cage whkh virtu· 
t.llyfloats, since its only function is spacing-
not ali~nin/l-the rolls. 
Only Timkeo Tapered RoUer Bearings are 
made of •peci. 1 Timkm electric furnace 
tteel from the Timken ateel mill. 
Special alloy, special proceaea, tpecial ma-
chinery, and special deai&n punued to ita 
ultimute development are advantaae• 
made t:"OIIIihle by Ti.mlccn raourcea. 
TH& TlMKBN R OLL&R BEARING CO. 
CANTON OHIO 
Pc.<otpqneUlC.I'I!, imp,resslons of ~he lltilC th ~(!J:.~inn of the 
:\ I)QFtpon~:mcn t !'hllc~ lie made ot lnstituU! of Politics held a~ Wllliom• 
!e..r. twenly·four houn in odvnnC'e to ·.,ttege du.riQg the m onth o£ Augu~t 
be wtlicl Nn tv>'ltpcmem•nt by mutual Thill ~ssion was unique in that one or 
nl(reem«:nt 11h:~ll h<." mndt without con· the "round tables" was assigner! to the 
!'U!ting the D. p'\rtmeflt "f Phy~iul nicc:ussion of the " R ole oC Chemistry 
Education. an the W~Jrld's Future Affair~". 
Tlt1 T1mltm £nJinemnt } tillnurlt"nsim 
o/ J/0 ]J<Itts of '"l'"i'trlnx ltllfltrit~l, ln. 
tfuilmg ~arint. ta6ks, rt(Omflftmlntl~"J /to· 
kllfinJ app/w;fitllll ""' (11/16 a/<1/,ntlt, 
informolltt m41mnl. Cfl/'lf.l •'' n.o~iWJt 
j~~r j atculty mtn:krJ ltfUfJflr..t tl-.#llf 
' 
&KOOUTIORI 
IConumK!d frum l' .. ~ 2 Col '•I 
modifr the 1tudent'1 rour or a•hi.e 
lUm \0 watbdraw. 
5 Terms mad1.s ahall I~ rti~<JI'tr(l 
to tho &tudrnt m lemrs. A, H. C, D, 
B and P, which hall h~,·a the fuflq". 
iq llfOthtance: A, 00.100: n. ~"II : 
C, 70 i'OO; 0, 80-00, E. ~9: and 1-', 
0-«. 
The rundinr of atu<lrnu ln unlkt· 
,.,aduate covrtn ehall be detrranmc.l 
ill each aubjrct by tha mdavadual m· 
atructDr, whu &hall Cl''" \0 lht OIJke 
three monthly report each term In 
each Nbjcc\ In totter-. all rrade. of 
70 and ovcr beiliU' d~l¥M ted I>)' tho 
letter C. At the end u( the term, hu 
1hall nsport 11 mnrk an par cen l. ("No 
arade" and ''Nvt R cporllu¥" ahoutcl 
not be repurtcd. Ruch cllliCia should he 
taken CArl o( under Rule I rr for 
any rearon a fin:ll grode cann<Jt 1 .. 
repor~d. the an tructor ahoulcl Iii" 
with his repor t 11 at.alt:~11t u( tlie 
ft&IOD), 
Corporaf n for lhe dci:ICC of lbch· 
clor ot Sdentt. 
1 ht)" ball repon to the f'Aculty tho 
acuon they ha\·e taktn c.n the fol · 
J~ mg ifOUps of slldcnu: 
.\ . Promo~ wathuut ddidend~~a. 
H. ~ot promoted. 
~. A<'tion postponed unul alter the 
t'tn.ma:~:atiun~ for · un.,v.ll of c:1nrlatiun1 
Ill S<pttznhu 
D R«ornmen<Latinn1 fur tpechl 
Pacul tv aMion. i:ncludint "Warned • 
a•1cl "•\<h-1~ to withdraw" · wam· 
Cfl" mcllll"' l.lnlen the ttudent C':ln 
nmh material unprovement in h11 
worl. at is ndvisnblc fnr him tn with· 
clnl\• from the Tnstitute). The reo11on" 
tc.r the:. e rccommenda.tlon~ ~hall bo 
l(htl'll iu writing. 
10 After the exomi1111ti11111 for re· 
nmwu u( ronditions in September, tho 
''Hrnmituw on Work o( Stu1lcnh •hnll 
rrJiurt VI the Faculty the action they 
h,L,·e taken on the followina,: rroupa of 
'tudcnu: 
,\ , Promoted with not more thnn 
Studrnu hllll be not.itil'd 
monthly l'f*des below C 
of all two df'Jkiencies. 
e. No llu<lent llhAII be allowed Ul 
take a fiVen suhJe< t uniii!IJ he hAa 
received credat or has rt<'eived a• hitrh 
a JfadO as 4.5,. in IUb}t<'ts rcquaml 
u pttrequititcs lor that ubjl'< t 
7. A Senior rondil•oned in mor• 
than two 1ubjtct1 or in more than 
twelve houri of work 1ha1J Ml toe al 
Jo.ed to tala thui work or ita 
equinlent. and Jhall Mt be ron!ticlc:teri 
u a t'lndidat.t for a deJI"et in the cur· 
rent year. 
8. At the end of the fin1t t(•rm, th., 
CommJttee on Work o f Students •h~" 
repott IIUCh recommendntinnr M the)• 
deem prof'(!r with reference to Atnml 
inJ or lt\ldent~. 
8. At the end o f the ln•tltutc yenr1 
the Committee on Work of Stutlent~ 
mall report fnr PnC'ult v aetion II li•t 
ol Senlon to he ret'Ommended tn the 
n Not promoted 
r-. Recommendauons (or rpecial 
P:sr ult ~ ac t.illll Tbe r~OU!On~ for 1\IC'h 
l'ffOtnmendations shnll be ch·en an 
writing 
ll Examilllltioruc for tho removnl 
of conditions shall he held on tho 1:~ t 
week rlay or, if nec:es.<'llr)', on the h!lt 
two ~k-days of the win~r and 
spnnl( r\ct:•'-t'~. ;and t>n \fon<l.'r and 
Tue!day o( the week pret'edii'IC open. 
inJC "ffk in September. The Khtd· 
ule flf examinations shnll he &o or· 
rnn)lt'd thnt a student m:w tnl.c U · 
ommntion~o in two ctifT,·rent. IIUh)ect~ 
No exnm.inntiQt)s (or the rcmovnl nf 
t•nurlitinn~ ~boll be held nl 11ther lhnn 
Lhu roi'("Uinr ti.mes, cx~;ept hy ~ptlcln1 
vote nf the Fru:ultv or ru1 provlfiNI (u 
Rule t7. 
A C In regi~terimt at tht Officf!, n 
tullent mar remn\'t a N•ndltlon In a 
lleddll Corro•loa 
THIS picture. taken In the alt lllal'lba near ~ Kcamy, N. J .. tbowt two lines of JO.inc.h Cut 
boa Pipe repladnl pipe made of other m.atcrlal. 
1be altenwe expoture to the action. of aalt water 
aDd a1r Ia a ICYere tat. 
Wh11e the pipe ehown In the picture is subjected to 
uauaual COI'I'Oelve lnlluencea. all underground pipe 
mwt be able to witb.Jtand conoaion to a greater or 
a.. dearee.. Cut lroo Pipe baa this quality. It doa 
DOt depend on ir. ~~to raiJt rust,; the material 
ibelf Ia rwt-rabtin~o The firtt Cut Iron Pipe ever 
laid It in lftVice today at Versailles, France, after 
two hundred and tixty yean' eervic:e. 
'nm Cur bON PU'8 Pu8UCITY B U UAU. Peopla Gaa Blda·• Chlc::qo 
StnJ /w I«Jk.lrt, "C•tt 
]root }>;!:',/ ~ 1 ll4••trio~l 
s~;u; Viorrirrxi~~Jntll· 
itq i.uu/I,M,.,I t• II!Hrl 
t~i·l~t~,, 
TECH NEWS 
l..abonuorv, nra ... uu.:. nr l'a~· 
mur by fultallin.a the rcqm~m!& or 
the mstructor in cluu1:e m the roui"!IC 
I h rntu•r~C'nt mu t bear tbt ap· 
r•rO\al c,( the llrad r)f tl:c lltp3rtmtnl 
In 111hi~b the auh)~.(t • £1\tn JC ne> 
ex.unmotiiln 1!1 rCflUit d, the crtllit w1ll 
be 31101\IIO wh<'n the 111 lru ~tolf C'trtl· 
tics the work 1 cump!c:t~l. If en cor· 
IIHun<Hinn •• requited, Rul 11 lha.ll 
Apply, 
I! ~tu Ients •uh111~ to tate e.nrna· 
111 ti .. n, for lhe remuval of ~vndition' 
mun reeaHcr .1t the Olli•-o at h:a.~l two 
\\(C\:s hdore the da~~ llt't (or the e-.;,. 
.unln:alions. 
l..1tcr rcol("tmuqn bnll l~ subject to 
IL rrc of live rloflnrt, h11~ 1111 rCll(1!<lnJlion 
~hull hu accepted wlthlu runy·e•Jeht 
hour~ uf lhu 1 iartu t~dtl'!lulotl for the P.:'C· 
11rninn lion 
,\nr til udcn l wh11 (ail~ w nppcnr for 
11 <"nocliunn C:lllllnlnntaun £nr wh1ch be 
I! tt1ti!l~red th;lll I>~! ,all'"'"' nn t'"ami 
n:llion in that suhjrC"t •·nh 111 pm\'id· 
td In Rule: li 
13 A stutleut ret't"iviug n E grade 
Ill a uh)t<'l for th lu ' time mav take 
one examination to rcrnove thi~ rontii · 
lton H he 1 un U<'Ct'nlul the suhJe<"t 
mull ~ nspcau.·•l ut tlae fll"!!t opportu-
nity. 
It C'redi t for •• ubj~·~ thnt h3.\-
l'ftn fRiiCfl more th.m on~. 11r that ha• 
llff!a f.tilcd with an P rratlc. can be ch 
taantd onh· hv reJ~UIIon In rJa.,!, ex· 
<'CI'' l prontlt.'tl In Rule I'< 
I~ Entranr. rondJtio111 mAY he re · 
nHm.11 hv exnmmllif'ln at thr rtgUiar 
t''""nin.<ti·m~ !or 11tlma !11m w the In· 
titult• in June 1\1111 ~cptl'ml>cr. and :n 
ttthl'f time" IIJ><'II .IJIJilii'IIUnll t•l the in· 
lllllu'tur l'Oawernrtl n ml nt hill tli)lcre· 
tJnn. 
Ill \Vitlmut ~Jl(ldtir· rr'<>nmmondn· 
tlon In wrilla1g from tht• c .. mm!Ltec nn 
Wnrk of Rtutlt•nt, nnrl the adoption Qf 
~u.-h rt'l'~>mmtntlatt"ll It\' the l';u ull}· 
,,.. Jlurltnt httll he 1 nnittetl to rnu-r 
111 Jtl 11 l'l>llll \CAl work until oJII of 
his rntrnnn• romlllinn• haH• l~n re-
mo\ed 
li. ~tudt nu f11 aling I I) tnke the reg. 
ular term «!X nunntiM!I ,., r'l:unina 
tiuM fnr \\ hich thcV h"\"C rr~tcred, 
ma • ~ J,'f.lntr.d h v the Cammatttt on 
\\'urk nf ~1\lllt'nl fll('fl.tl t..nmin.atioo~ 
uf>On writ lt'n &Jlplic- tinn 1\ftprm'ttl hv 
the lkad of the f) l~lftml'nt in ~hich 
the uhjec t 1 fli,·en 
I ,\ !llu•l~ut m:l\' lte ~rmaltetl tD 
est. hl1.~h rr~it in n •ut.Je\1 "hkh ~ 
h.u ta\Lrn t'hewhl'rt' than in 1~ ln«ti 
tut.t, 011 sut·h t.,rmt a: mav btl ap 
t•rm Nl hy lh11 I h n I o( thl' Ot·p:'ln· 
tntut in whl•·h thr 11hll't'l i lri\·en 
The stntu• r•f a lllllflflnt '""" an<>tht:'T 
t'«lllt•ginte jnlttltutlnn, npplylnR fL•r arl· 
\'nlll"rrl ~tnaHIInu in the fn~li lute, shJ\ll 
h(• rc<'On111Wnrh:tl hy tho flo.nd nf the 
ll~J)nrtm<·n t whll"h hu wishl:ll to entfl'r, 
BROWlf IOCOIIR 
tC'nntinuNI rr .. m PnJ.:t I rot i l 
Ori roll playtd thtlr u~al 1tead•· 
pmt• "" lull hac:k r><l m11rle n sw. 
"'Itt lint' t•f Ia t rteftn .. wbiC'h ,..._,. ~I · 
cl<lm hroken thr<>UJ.'h 
Th11 tum ahn"e«t .t tf,.drll'cl imJ}rm-e. 
ml'nt n\'l't last wuk's ~amt Tbt- <>ul· 
look for t he! r~t e>f lhf! _.:a n i~ r"'· 
rrption:~tl" h ivht with a numht-r n! 
rll''-·c-r '!\I hot IIIUIC fromt wbi h tn 
1l.M15f), 
W 1'. I 
llllrri! ' 
Jon~ lfh 
J)ri .'(1)1 rfh 
' htinrn lhb 
\\'r u•l rhh 
Rkt• rhh 
llt·l'r\' M( 
l·:rh·kMn lrf 
I ,Hr~Hn t•r 
Clrnmnn llf 
l~t<frrct' <low 
Aruwn 
JC \IIi~ 
I fJ; II rowe 
rlh C'a1 t Bul!anl 
lhb Ca.•ttman 
'hh \hii'J}tn<illle 
rhh llalrt!r 
M( r,,rhrirl~l' 
lrl r.o wrtflt:'e 
cf 'J'ihhtt Ll 
IU Allnrtl 
'uh titutit'n nrown: C;~~ Cnr ca .. h· 
Jn:\11, ,\ llcllr.r for fhbe r, llli7Cr ( r 
,\ I h-llt.r. Sinrher r r Lawn:nt't' S 
llrllrr f••r !'lllll"tr. ~tnttrlltr fer Car. 
;md appn •ctl by the President. 'ueh 
e<lui,•altnt p~\'IOU rolkgc "'urlo: rtla\ 
be at'CC'flted as seemJ tu them pro f!Gr. 
The SC\'"Cplllll o! v.orlo: an oth~r co'!· 
let:t-'> as An equa\ lent I "c.tk iRt~l 
at the lnatllute sh.1ll be uvon uch 
t.erm..'> a." may be npprou1l b)' th~ 
Head c,l the ll!:!lllrtment 111 ·ha.·h the 
warL: is gt\\ n at the In ututc. 
l!) Tt.e t .. ~l number of ho urs in 
~ dusroom Jrlu the hourd Jl('llt an 
outsid~ s tu ly, an the a\-erag,.. propor 
tion ol one to '"'"' r pec ti,·cly, sb."ll 
be w1tb m the (ullo\\ r • 'amiu , P<>r 
t.be r'rC$htn.lll nar :"M1 h Juts incu i\'ts 
October 19, ~ 
Our evcr·ready Freshmen are prov. 
in~t a ~~at buon to the athletic teA~TU 
thu fall. 
"~tretch" French ce.ruinly lived up 
to haJ name while taking the hurdles 
In t Saturday. 
ni Ph\'jq~:\1 Etlu~IMI fnr tht' ~upho· Th L .(; b' . 
more: veM .~1 hnur• anl'lu '"" 11f Phy~• h c ~rsh on ru~an bcockm mauon is 
· ~· 1 nwm~t • c opposmg a s how f'OC• 
.;a! Edu~u111111, fur lh!l lunhtr YI!Ur, v·l h ld be 1 d • . ,..~ rer R ou p nye . hours; t.lncl for tho Stmcur yc~1r, '"" 
hows I --
Nr.lle: l'or ~trnrhmlu •tullc•nt• there We shall he glad to have Dick Con· 
shall he m• muxunum I unit w the num I verHe bnck in .~hilpe for the set·to with 
ber of bnurs iu 11 r .,., kly ~clwdulc the i\j(glc gradsters. 
For trndu:tu! tudtntl who Ale ~. n• 
dida~ fur arh'nm~•l llt·&M~J the mini· jue Guidi is ploughing throu,h with 
mum limit (•( hours hell I~ n l.i "ttk his nld·time pep and effecth-ellUi. 
oc its ~ui\'aknt 
lO \n\' 11tuclrnt "'"( lk:he<lule is If 
regul.ar mu t ba\tl his C'our of sturl~ 
n:('om~ndell by tht: llt'nrl ••f tl~ l>c· 
l·:.trtmo nt 10 v. hach he u rc.:utcrt·ti, ancl 
.tppro\'crl bv the l'r~a<lelll : t.ut if he 
h4~ nul ·ll't'W<I hill l)<!putmrnt ha• 
c 1unc: of tuth rnu t lJC rtrommendell 
b' the 1 h.'1arm.1u ol the Cc·mmattee on 
Work i ~uulruu, .tnd .appru,·ed b · 
the Prl!$l•lcnt 
::'1u<l~nt pc:Uti•>n tu the Pnruhy (or 
•pt"<"ial uctwn houltl II() tiled in the 
OffiL..., :tl lr.<5l thrcl! •IA)'ll tl('(ore the 
meetmq >1l v. harh tlu r ure tc) be cun· 
~dered. 
.\dopted by the fl'a<'uhy 
Ri\ I.Pil rtARLI~, I)ICIIidunl 
Jmmary, 19'~0. 
We mourn with "Ted" the fact th.a: 
be was unAble to play t.he whole ramo 
nt Renuelacr Saturday and continue 
lu' r~'CClrd of never having mis~d a 
game. The presence and stead}'ing in· 
llueawe rl( our dought)· captain wu 
immc:ili:ueh· notit:-ed after his inser. 
taon durinr the ~cond halC of the 
iegc of Tr<JY Well all be behind him 
at .\mhef'lt 
1he T«b soccer teiUJ't "Cems to he 
on at • way to the top of tb¢ t\ew 
1-:nulnnd di\'i~ion ngain.. ln spate or 
the cumportttivc infnncy of t.he liPOrl 
lwro, It l11 one of our stton~::est 1\lh 
lctlr nctivitics. 
CLOTHES 
ltead)'·mHe 
And Cut to Order 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHFUL 
CHARTS SOLELY FOR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATES . 
~ Qth~t'iet }J& 0\\Zt 
luits and Overcoats 
•4o, '45, •so 
sr SPECIAL APPOINTMENT 
OVR STORE IS THE 
Qlh~t'tet J~ottzt 
OF WORCE TER 
T ho character of tho suits and 
overcoats ta i lored by Charter House 
will ear n your most si ncere l iking. 
Ware Pratt's 
I ri I r Cur~!" (or ,\ Uanl LaWTCnce I 
for C\armclla, " i!Cl r r Chipp1•nd.! 'e 
1 el"h mnde nc> sulutllutinn 
The Quality Shop 
Oc~ber li, 1.928 
ARRABOEMZNTS FOR ROPI 
POLL COMPLETED 
ll nL r u I lr 1 I' I :\1 
no doubt llC fJUIU! ~,,ntry 011 the day 
1 ~he Pu11, thcrr haul<! be a bt~;e 
C'TO•nl ClUt l o ~ thtt unfortunate mar· 
tyrs u ho I ooze: through the watu 
and rnuck 
The frc hmen have I r d~ear thief 
~"'..~wam ,\I H olway, "ho funrtioned 
tn P •malar rapo 1\)' Cor the treat dry 
cla s. """' the: s•re rrll ~01ou an Tt.ch 
With th•• UJlt'nenCt1 ll<lh'"Y 1 111 hrin~: 
tu bear on the frt: hnun ~<111111 lrnm 
1111rh a kt•\' stc111: IX alittn lhe u~uill 
III<'XJ'Ui<:lll"t' of i)W lli:W l'III~J! Wilf ht. 
ncutmlin:rl 
A R 'Ill ' t- It f 
s.,ct!uu I 'l' lw l(PI)t- Pull •hllll he I 
und«r I h·• IIIIPt'tl'l~iu,, ,,r 11 t· .. uuni t lt.'u 
"' tl.'n men from 1 ht• ,htnlor Cln• the~.­
mtn tu l•t• nppuinh:rl l1v the Pac•itknt l 
uf til< lnni<~r I In "· 
'-c• t'"" '.! 1 htl c~•llltlllltec h.tll ct 
tin d I h.' nnrl tirne .. r the ~~ pc Pull, 
ll!nd sh.:all ,.., tbill oil nalt ore 
forcerl 
~tion :l Tb~ c"f>lltmllteo 11ru11l not 
have ~~ po•u:r to m ke hrr.wons or 
2dditr ns to l hex- rules 
~clloo I This \'Olnlllllt.«! 11\AU 
th:u the t(l J>e l.i pr f"t h• n r~d a JU I 
ea«"l Cnr alter tl:c Rope Pull 
.\RTI ~ I .f. II 
s.~ tirm I rt.!! Jtul ,. ll f tht: Rupt 
Pull ch.tll bf: tha l'rt:!!it h•nl or t hr ::--, n 
ior t:la.ltli 
,\ RTi i'' I.R IJ1 
:;e( tl\•11 l~.ll'h ,j!lt' Jthnll l'll11Ki~t of 
furtr ( 1111 men t'lw en fr•trn thl' dtu•~ 
;, , whkh thuy nru rt"l(i~ t ~•n·tl. 
Sc1•tlun 2. Mtt•r tlw flt'HI ~hnl f1rl' tl 
hv tlu. Jlllll(c•. tht~rt• t hnll lw nllnwtlfl 
thirw WOI c<•otll l ~ r.u th•· tllw11in~ tlf 
fcl4lt htllt'~ 'I hr l'lllllll111 lt•t •IHtll ~l'e 
thnt thr<t• hulc·~ ur,• nul clu~t t'reduu I\' 
to lht' hl'!ll 11h11t llrllt l 
SUMM ER SEES CAMPUS 
CHANGES 
Our nt:wh made frio:nd.a, namd) tho 
dn of 11130. \\'111 w ke the uppc:uam·u 
of the t:ampus for grllfllt~tl . lhmcl·tr. 
thtN' who h;we been nn the " II III" l<ll 
nt le<&~t one year t nn rnsily ~l'l.' tluu 
the WUrk vf llllprovenlcnl uf liW ('IIIII 
Pthl haq .tJrogre&sed rtwidly t hrmtKh lilt' 
Nmnntt•t under the tllrcctln n llf ( 'IIJI 
111111 Erarll! and Prof. A. J KIU~ht 
\\'url on the dormitorv tS pn•llri''<SI 
'"II rto pidly The arrhitt:tt 'll rhnwtuJr 
<>f tb• tumh~ pr<>Ject ts shu"n <~hu,, . 
!'cNII•Il .:1 i\t thl• M'<'•lntl 'h"t J•ull (,rc· 11 gra"$ ne>W" C<l\crs, lt~r tht mu~l 
1111t '<hall lwo;in J•Mt, the hare. hard '-Jto\4 that m(l the 
lll>n I, Jhtrl" Ahilll l~e no Ill 111! •·unous (lll7e of the pre«nt uppc;r 1 Lto 
h' n nr kner-hnt: rio n In nor.mhrr, mt'n wb~n ~her tin:t rame tu Trc h 
u{ the t e:tm1 \ tl\' nmn hrt'.1lunar th \\'(' are alo;u ~mind~d th;lt .., «' mu 1 
rule hall loe •hS~ t uahfird I>\ th<! t"'llll nut mal:e <thort-eut"' ;acnlfi thc:;co new 
mitt~ and no 11b Uttll 1h;11l l>e al h • ~led ~lS bv numtruu•, 1rcm 
ltnre~l t O he I Ul In loi J•la~ re~'(';~. The P\Jrpofle I ( tht:se (,., 01 u 
,\10 I I.P. 1\' '" k«p our campu, in the IJ•'3t PQ 
~.· t a on I ~·.., dt-c1 1 n hnll be rtn l!thlt: c·on huon. and w make 11 a thmg 
.. tcol'efl unlc f•llf! h 1m n pnl~l com ttf l1C!3utv rather thAn g;meth111 g ,. 11 
tl~tt'l throu~tb th J'C'•IId ·•nl lrJ bt a"hamed of :-<('w t•'fllclll 
St cu nn :! The t<:rminall"n ur walk.s ulo!o gracr lhe m:~n)· path~ thnt 
Rnfl(' Pull v. 11l he IIJII!Ihe<l hy 11 Wll were wont to trud.:e o\·tr t hrou;;h 
hred hy tht )u•l~e . tht' 01ny mud each spnng 
.\RTlC'!J it V AL the fir~t ftmthall game uf thr 
~rtion I Mll•r ~qltctnht· r I. IIY.!.l , )'cnr the student borlv vnit·ecl it~ ap 
ea1•h lnllllllt clo&d llhlttl IJIIY \h&: tlllln o( provnl of the new hlcachers clonatt•tl 
~h!rty dutlnr~ IS:ItJ.tlOI tu \h r 'l't•<'h 
1 
h)• ~ln thew P. Whi ~tall, 'Otl. tutti the 
l.'uunt:i l. 1l lumni expressed its thr111ks throttgh 
II ('l)tnmittee of four or Mr. \\ihitlnll':l 
We've fuuJHI thnt UM wnv tn Cll l fr:ltl\mit)' brothers, <1e.urgll nilwn. 
y(lur cnke onll hll\'t' It, i" In cnl tl in I hc~tC'r Inman, AHred Rnnkln oml 
bed .luhn c~. Spence. 
Recommended 
b11 the EnMlllh D~txutment of 
Worceater Polytechnic Institute 
WEBSTER'S 
COLLEGIATE 
T.htt Beat Abri~od Dictionary-Based upon 
WEBSTER'S NEW INTERNATIONAL 
Do You Puu l• 0•• New W onlo7 Over Ract delnltiona nr 
pronunciation o{ wordtt-over t.ho Identity of historic ch~<rac­
tCICI?-ovar QUtltluna of f(tOgraphy?-ovct points of gl'ammn, 
•polling, p unctuation, or English:usBge ? L ook 
thom up tn W obllttr'a Collegiate. Moro thnn 
1015,000 entries. A apoclalsectioo show !I, with 
OJCDmpllla, rulca of pUDctuation, uso cf CApi-
tAl" abbr11vlat1ons, etc. 1,700 illustration-. 
l,l,G ~g... Pdnted on B ible Paper. 
C. & C. MERRIAM CO. 
S.,.n..cfidll. M&. 
TECH NEWS 
WATCH IT GRO\V 
Pick a pipe 
and pack_ it ,) 
with good old 
P. A . 
TALK about "alliteration'• artful aid" • • • th• 
printer certainly raided the "p" box IMI trip. 
But let that go! Tb~ advice ia juat u NriOUI and 
10und u though it were couched ia the careful 
diction of an Englilb prof. 
Juat get yound.f a jimmy-pipe and 611 the 
bowl to the brim with Prince Albert. Li&bt up, 
and let the first fragrant wlillf teJI fOU that DO 
other tobacco is like P. A.-or Clllt bel Cool 
and tweet and fragrant, P. A. hal ew:rytbiaa a 
fellow ever wUbed for in a IIDOke. 
P. A. can't bite your tongue 01' pacb your 
throat. The Prince Albert proca. letded that 
in P. A.'e freahman year. Get younelf a tidy 
red tin of Prince Albert today. The fint load-up 
will tell you why pipa are 10 fabiouble amoaa 
young men today. 
PRINEE ALBERT 
-rw other tobtlcco ;, lac ill 
~lttf,LI...-.~ 
~_.,.... ....... a. 
6 
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-~ Plwse hdp U'l kt:ep it dean ""d .,._mi 
R. P. L FOOTBALL tary Tht' folluwul)l re~lauon~ ,, jll 
H ontlnut•d from l>uge I Cut b elli if obo;er\·cd hy nil The BAGGAGE SHOP M. L T. IS NEXT 40 Pearl Street 
QUALITY TRUNKS, BAGS, SOCCER BATT''E 
SUIT CASES nnd L 
:"kh1 under <me urm anti tnll! off the! Alwap take a w.-.p ~h<ower l>~ouh h~:-
yarrta~C' rlo>fl)lllli: tnd.Je- In h1~ h Wll Ul• fore <:IH<'rillg the pool Jlt' 'Ur&J tu 
imilahh: Hyh: until lur(t?ri out uf rillS<! <1ft' all the 1\t.J<\p, 
BARATT I 
LEATHER ~OVELTlES 
loo1uul ~ fJn l h< l!tl )'.!rU l in~. .\ moment ~" imrnt'f!' o:ni.Cr tlw J'OOI by the rluur 
Inter be "·'~ ,,rr ug;1in uu llih.•t lo ked in the l<wker rnum 
Ml llala au-... Fr&nklln Squan Groman Expected to Show Well Dine and Dance 
W orcester. Mass. 
Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
are reasons ''It) su m;my tef er to 
The 
HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Mass. 
.. 
" OUR PRINTERS " 
nEAOQUARTERS POR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
G. C. LOWELL & CO. 
31-3.1 Pearl Street, Worcester 
• PUAIAlft l'l'RK•'!' 
GREETING CAR DS 
BlRTJIDAY CARDS 
CllRtSTMAS CARDS 
EAS'rER CARDS 
Anything That's Printed 
BOSTON LADS HAVE TIE WI fll 
SPRINGFIELD COLLEGE TO 
THEIR CREDIT 
'i' r :t trip t 1 the s:<o."'l lino:. hut the St)o:I'UlWr::- o:nu)r tw th~ tll•<>r ttll th~ 
l< .. r .. tr man mtttlt' the wddu Cunn:r:-e east ~:allcl1'• 
· J' hu 1 l•n lht• pl:o\ nn I WR." l'atried Swlt'lmlt'r, onh· !tlllould e<fltcr tilt 
fr11m tht• fidrl. With him went T ct·h' , 11.1mming Pl•ul • h:vcl. ~J:~eCll1tor~ arc 
hupe• 11f \\inning tbc gnme cor nf C\'tn l\'1 re:mmn 111 tb!' 1,'1lllt!ry 
When the E!X'<."-'T tenm J<>UtllCI'& tr• ~<'<lrm~: Rt·n--c1ntr h<"lrl ( ur olo" ns b On nul "l•il In the J.mul. usc l c 
Rullton ne~tl S:uurduy lu fltlll'k UIJ 111111 Ulllo:rl 1111 o.tTcm~i\'e of t h~lr n wn 
:.cum gutll.'r. 
agwmtl the i\L I T . bo11tere t'unch ,\ pennlt1• fur 'lu~IJ(lllg co!lt \\'orN!S'ter Je1~kin$ will he able tu delermuH: ju~t hntf t h11 dhlllfi<Jl• tu th t goal lin~ ami 1'hc JIOt il is <>~~t•n fur ull swimmer!' 
h<>w strung his agl)rcKutwn rea ll y 1s eau<t•tl t lw h:uu11hment "' 1-l uutln~:wu Tue,;tlrw, Wcrlnu•dny nnll 'f bur~dny ul 
Parisian Room for 
Banquets 
Special D ance Floor 
LINC OLN 
t ( 00 A ~1. nnrl frnm I 011 till !I 00 nC \\'itb two viotoriafl tnrkcd l\MCI)' frl•lll •1 ht: ~;:orne A Jlillls grounrll•rl 1)\'CT The n ame implies high ideals 
1!1 I h 1 h b ·" tcrnt11mR. 
nwnv, alreudy, the stock ut the ~Ot't'l'r ~ lilt nwcvl)r lll'll ~ e <w was QUAL TY 
lt.!nnt ;11 rislny rapidly llnw1 wr. ~I mun~1tl 1 111 or. (llut~!lr 1 he.' r;nmu enri· Juninl'l! nml :ft~uiur~ whr• Mil unnulc I FAIRNESS SERVICE 
1. T h ll.q always bl'en 11 worthy op .. ct ~~ll.l piny IIi 1!\lrllidtl. . w s wim mav juiu u swimmin~: c:ht1!l 
puncnt nn th.cir home ftcld The Hv, I \\ • lkin~r.n , I.e• t••r nnrl i<l'WIS ull p~t fCJr ht!ginnl.'ro; 1111 npplicflttoul 111 PNf THE LINCOLN LUNCH 
ton Tech usl,Ullly huo; 11 (1'\l' fi ttlllnr up wrutcl_,rful defenslvt• grime~ \\'11 C'n.rpeuter. EMBODIES THEM 
plnyers (,>nmered (rom n.ll parts ro£ th kin~1111 ~tt1rtd n 'llf~· ly whE> n hll fell m1 During t b;· t"lm•~ hour~ only non 
wi'Jrld Tn~ work or thc!<e men mnke~ 111~ l•all uftnr :1 !J•I•~ had l.e('n \1lt.n·kJ:rl ,;wimmo•r!> will rn: all•lwed in thL' p<lnl 
the Hostbn tettm dangerou~ Ill ull hrh·w l the line anrl >;lJved u touchduwn The s:wimmln~; iHl\\rutlllr, l l t.!rllt!rt 
ttmes 
M I T . has already rnet SpriltJ:ficld 
t~ou~g<: lind held lhe lnttc:r tu a 3 ;1 
tie. Although SprinR6eld lulfl ull hut 
'"'O letter men uy graduauun. newr 
lhele.'<S,. the Home City IEJds rlouhtle'~ 
llllve a fine ug:gregnticu1 un 1 he fit"lrl ns 
tbe.ir s tar center was <~ne of thosu rc· 
turning to the squo.rl lh1$ fnll. 
Las t year the \Y orce$ter lad~ l'll\lhl 
not fntbom the Springfield defen •111 aurl 
lus~ lo the tunc flf a.o By rounrla• 
bout. romparison the c>~rn1ng matcb 
with M J. T . should bt: n lli?:Y.lt:r 
Th!! work n£ I.nrrsun nnfl C>r\lmnn 
brou~hl the 13oyJltOil nill sqund IIUI. 
on ltlp in Snt.urday's conttJ~t, unrl tht:y 
moy be rlepended upon tu keep tht· 
l3Ciston \Jncks on their t()e!l 11 l nil 
times. 
Couch Jenkjns ccml!irlers that thiM 
vear's team is the best thnt 1'eth hl.li-
evl!r bad 
frum l>en\l( s('urcrl. 11 ;\ .,hji<lH, will tw 1111 duty n l nil 
1~ P I T ech hours when the: !)<><II is t•J>o.'ll rt•3M)' t•) 
St·hodl,•r lc te Ttulob:trd help b4lginntl'll Pr ud\'nnced 1 1ummer~ 
Staunnl>t'r~:••r It It Tlut1lins;ton 
l':ttll Bank~ lg IM Shn.kt~ur 
Xichuls c t' Li\·ermore 
~hln~ur r~: rx n eon 
I'tl7 jlemld rt rt llig~in• 
\\'11t rnu . rt> rt: Bruker 
llulu qh ql• Tit~rrl~on 
McNMil(htJ~ rhh rbb Gill 
:'i<•hill!!r n, fh Wilkinson 
,\nchmmn lhb lhb Guidi 
T•• twhrluwn". Amlur~nn IUHI S(•hJJler 
l'ni.n. Andt~rson. Safow, Wilklosnn 
~uh~tlltut loti 1~. 11. I : Dlshrow for 
Rt11Unnl.lcrger. lllb.v)IJ for Nichuls, C11r 
~on (tJr Wnlr11t18, \Vr ,._1dit1g Cor frill(gcr-
al!l, 5quir.,~ for Drtnk!l, Crusier fnr 
~lnn~ur. M:ul111 nn yi for 5<:hnefur, Lih· 
artv fnr ~l<'Nflu!(her, Went'% for l' nr(t.JI'1 , 
\\.'nde f11r J\ndcn~on \V Jl T .. Whitte-
more fur Uarrisun, Quur)' for Hubbard, 
Huhhnrtl for Query, t'o1wer~o rnr Gill. 
GHI for f'un\·t~rsc, Pinney !or fli~:tllinll, 
Otl{•l.rnnn for Wii\Jnl!tm 
POOL ROOM REGULATIONS 
Tht~ JX)()I rumn In the " \''' Is u),H!n 
from 00 A M to 600 I' i\1 (or th•• 
use Clf the ~tudents :ond w help pay 
the operntms: I'ICflCil~t·!< :wtl tu kc~p 
the r CK1rn In f!()()(l ruuuing rt~nrl ilitm 
t he following rulo:..o; ha\'tl been ndnpu!d 
I n~ reasunrthle, rl<~ ar1 t mounpol 
i1.e Lhe t11hles. 
2 Return all equipment tu Uw in. 
ner " Y" 1lffi<:e. 
:1. U!!tt llw hricl{:t:: du not !lit or 
lie o n the table!l. 
4. At t•ertoin peri pd.; tbc 111 hlcl-
must be re«:()\'ered nnd new ut]uipmPnt 
must ~ bnught. T<> hulp me<n LhcF~: 
exvenscs ;1 lee nf 10 ccn Ls per table 
per ht~ur 1;, mntle payable 111 nth ·nnce 
at th .. " Y" office 
!i. Be n aport1m1an 
2 7 Main Street 
TECH MEN 
Let us coni.Jnue to sen·e rou 
Radio Supplies 
Stude11t L amps 
We AUo Carry Everytb.J.ng Electrical 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 'F0STER STRE E'f 
D 
This is the kind of 
Barber Shop 
th AI •Pvc•h 10 ;ho nt~ n wtso 
ltiJIJ~r~L.tr.. Pln"an l $ ufl'uundln,.. 
e.tUilt:nr C.~mditlor~• aftd • S~" irf 
aluu Q. no1 ortllt'fl l•J' •nr 'http 
in t,b" ch y. Fof t-..rnU··l'iVf! r .. an 
tb~ 
'!'ech Boys' Shop 
OHSTRO~I ;\ :."\\-f.Nl>ON, I'•OP•· 
State M1tual Barber S~o, 
ROtH! ~6 I; ICIITII fLOOII 
BUNGALOW GIFT SHOP 
FOR THE GIFT " UNUSUAL'' 
IBTERCLAS8 '!'RACX 
llllntinucd from Pas:e I, C'nl 21 
in11 thl' S••Phtt \~ell up in lhe stamlings. 
The J>Pinl~ were dh<idrd as (olll)WS ' 
p s J 
G 3 
POLl'S THE JOURNAL 
Pe.rsonallt setlected, toreign nu1•elties are featured 
"Alw&JI lomttthlq ..... 
l:.!o \•ri h1t:h hurdh~ll 
100 yet dash 
M1le run 0 
N 
0 
~ 
l.l 
3 
I 
I 
4 
I 
~ 
I 
9 
4 
0 
6 
ij 
Park 1447 
THE REACTION 
for the 
OHJ:MIST 
and the 
RECREATION 
IS PUBLISllED BY 
The Alumni Association 
1-IO.yd <1~1!lh 
DENHOLM & McKAY COMPANY RSO ·vel rm\ tlO }'d luw hurdh!' 
:.!20 >'Md rllt$h 
It Ia & bond betwee.n 
Gra.duatea ud Under-Gr&duates 
AND OBSERVES 
WO&OKI'DR. IIAII. 
CURTIS SHOE 
ALways R eliable 
J'D'!'B I'LOOR 
UNITEO SHOE REPAIRING CO. 
67 Main Street 
Two mill' run 
f\rnncl j umt) 
Hhnt put 
lll~:h j umJl 
Pnl<' ' 'ltull 
61 
0 
(j 
ii 
.J7 
for the near Student 
5 Finne, Bjork, Downing 
3 Hickey Comyany 
aiD'S WllOLJ: BOLE WORK A 
SPKOIALTY ROW TO USE THE SWIM- Wll SOLICIT YOUR PATRONAGE 
ALL A.'I'BLK'l'IO IBOIIS R&P Am ED MING POOL 
27 PLEASANT ST. 
The Znsouracement of B1>th 
Es tablished LS2l Incorporated 1918 
ELWOOD ADAMS 
l54-IOO Main Street 
WOR CESTER, 1\L\SS. 
Inc. 
Hardware Tools and Paint 
IIA raon nn•T woaouna uQuality 1 'ht: ~'IK'tull(lll tmd monn~ement of A l 'l.t'O')IS First" n <twunmaill( ll<JUI rcqlures cC)-npcrntiun Cl.O'!'Bl.NG AND FUR.NISHING 
LIGHTING I"'X'!'URES 
A..ND nRJ: PLAOJ: 
J'URHI.SHIN08 
RADIO! 
Headquarters for Tech Men 
Bancroft Electric Co. 
30 PLEASANT STRJl;ET 
Worcester, Mass. 
COMPLIMI!NTS 
OF 
THE BANCROFT 
1111 tilt p:trl vC .all This i~ )'Our pool 
H~DWAU E w B IJRGIN 'I'YPJ:WIUTER COPYING thllt. is 
Cutlaty, Tooll, ~ Suppllel, Au&o Ac:. The Down Town Tech Store • • Nct~t, IWCW'Ute, Ready when prom-
CIIIOriea, Radio Suppllea, J'lub. l~cd 
lirbts snverware Kleetrio Looseleaf Books J,·~····ll·r uml Opticia11 
' ' Drawill( tn.ttnuneutJ PRATERlfiTY LETTERS AlfD NO· 
Appl.lanees Lelax Goo& DlA..MONDS, WATOH1:S TIOES Duplicated by lOO's 1000's 
Fountain Pens JEWELRY or more. ' ' 
D uNCAN & GoooELt Co. LUNDBORG &I co. 
404 Main Street 315 Main St. 
II ',, f?t•ftvir . 111 .\lakt-.f of 
Porwtufu Pm.v 
BARBERING 
AND 
MANICURING 8a TIWil MRN · Foro clas~o·y haircut try 
The FANCY B ARBER SHOP 
"Saves You Money'' 01 Mal.o St., Directly Over St&tlon A. 
Coud Cutten No Long Waits 
Six Barbers Oppo,tite Worce .. ~ter Cru; Offict 
OPTICAL GOODS 
EYES UAMINED 
TECH SEALS and 
JEWII.LRY 
Expert Repa.l.rinc 
MAIN STRF.ln 
Opn. Postollloe 
MISS RUBY H. DAY 
DA.NOINO 
E\' ERY EVENJNG BUT TUESDAY 
CLASSES FOR BEGtNNERS 
FRJOA\' ; .s 
Terpsichorean Hall 
3ll Muio St.. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
WH.IlRJ:? State Mu~u.1l 
Room 1!16 ·ret. PArk 616. 
Building, 
CARRIE F. BROWN'S LETIER SERVICE 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADIES' A..ND GEN'!'L.J:dlf'S 
TAILOR WORK CALLED FOR 
AND DELIVERED J'BKS 
SPECIAL REDUCTION I'OR 
S'l'UDD'l'8 
129 Highland St. Te.l . Park 1417 
